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Broadgate merupakan sebuah perusahaan konsultan arsitek yang bergerak di 
bidang arsitek, interior, dan konstruksi. Selain itu, Broadgate juga merupakan 
perusahaan design and build. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan 
Kerja Praktik di Broadgate. Selama Kerja Praktik, penulis menempati posisi sebagai 
drafter dan conceptual design. Selama melaksanakan Kerja Praktik, penulis mendapat 
kesempatan untuk mengerjakan proyek nyata. Beberapa proyek yang penulis kerjakan 
adalah Rumah Tari Baluse, Rumah Cargo, Rumah Tanah Mas, Vila Sentul City, dan 
Rumah Kayu Putih. Penulis mengerjakan proyek tersebut berdasarkan arahan dari 
pembimbing lapangan penulis yang juga merupakan arsitek di Broadgate. Tugas penulis 
berbeda-beda dalam tiap proyek, dari membuat fasad bangunan, melakukan drafting 
detail, hingga membuat interior untuk beberapa rumah. Penulis belajar banyak selama 
melaksanakan Kerja Praktik di Broadgate. Penulis belajar bahwa metode design and 
build merupakan metode membangun yang cepat serta akurat. Hal tersebut juga 
didukung oleh insinyur lapangan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan 
design yang sudah dibuat.  
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